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अा दरााााााm. respect हम रेामनामेंाबड़ोंाकेाप्रततासम्म नाहोन ाच लहएा। 
 In our hearts we should have respect for elders. 
चच ा करन     to discuss, to mention  
 एकातरहाक ाप्रयोग 
कूछ इस तरह क  हम र  व क्य बन सकत  है .... a (particular) kind of use, usage 
A sentence of somewhat this type can be made…  
 उसापररलथिततामेंाहमेंासम्म नाक ाहीाप्रयोगाकरन होग । 
हमें अपने बड़ों क  आदर करन  च लहए । In that situation we will have to सम्म न.  
We should respect our elders.  
         पररलथितता ाााf. circumstance 
हमें अपने बड़ों को आदर देन  च लहए ।  
We should give respect to our elders. उस व्यक्क्त की सत्यव तदत  को देखकर मेरे मन में उसके 
 प्रतत सम्म न बढ़ गय  । 
केाप्रतताााााtowards My respect for that person rose on seeing his  
 truthfulness. 
इन तरीकों से "आदर" शब्द क  इथतेम ि हो सकत  है ।  
In these ways the word “आदर” can be used.         सत्यव लादत ा ाााf. truthfulness 
  
जब हम कहते हंै क्क कोई व्यक्क्त हम रे से [=हम से] उम्र मेरीाहीानज़रोंामे ं
में बड़  है तो हमें उसे आदर तदख न  च लहए । in my own view 
When we say that some person is elder to us then we  
should show him respect. पय ायव चीा ाााadj. synonymous 
  
सम्म न     m. honor 
 
इज़्ज़तााााf. honor, esteem, reputation 
  
म नाा   m. measurement हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी च लहए । 
 We should respect our elders. 
सम ज    m. society  
 हमें अपने मूल्यों की इज़्ज़त करनी च लहए । 
अपनेालहस बाासे We should respect our values. 
according to one’s own judgment  
         मूल्यााााm. value 
"सम्म न" क  प्रयोग भी हम "आदर" की तरह कर सकते हंै।  
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तुमने मेरीाइज़्ज़तालमट्टीामेंालमि ादीा! मैं उनक  आदर इसीलिये करती हँू क्योंक्क व ेउम्र में मुझसे 
You sullied my reputation! बड़े हंै; मगर मै ंउनक  सम्म न करती हँू क्योंक्क उन्होंने 
 कूछ ऐस  क या क्कय  है य  कूछ ऐसे values को उन्होंने 
        लमट्टीामेंालमि न  दश ाय  है मुझे क्क मेरे मन में उनके प्रतत respect ज ग  है 
        to sully (literally: to mix with the earth) I respect (आदर) him because he is elder to me; but I  
 respect (सम्म न) him because he has done something 
उसने बहुत ही बुर  क म क्कय  है, उसकी इज़्ज़त लमट्टी or showed some such values that in my heart respect 
में लमि गई । rose for him. 
He has done a very bad thing, his reputation has  
been destroyed.         क या    m. work, deed  
  
अिा ाााm. meaning         दश ान     v.t. to show  
  
श्रद्ध ााााf. reverence, veneration, full confidence ज गन ााााv.i. to be awakened, to emerge 
  
मुझेापूरीाश्रद्ध ाहैाईश्वराकीासत्त ामेंा। पदाााााm. position 
I have full confidence in the authority of god.  
 के अनुस र    according to 
        सत्त      f. power, authority  
 हो सकत  है वह आदमी सत्यव दी न हो, तो मैं उसक  
संदभा    m. context आदर करती हँू क्योंक्क एक तथ्य है क्क वह मुझसे उम्र में 
 बड़  है मगर मै ंउसे सम्म न दू ँयह ज़रूरी नहीं है। 
मनुष्यााााm. man, human It might be that the person is not truthful, then I 
 respect (आदर) that person because it is a fact that he  
दोनोंातरीकोंासेााााin both ways is elder to me but it is not necessary that I respect  
 (सम्म न) him. 
थतराााm. level  
         तथ्य    m. fact 
प्रध नामंरीााााm. prime minister  
         सत्यव दीा ाााadj. truthful, true to one’s word 
उम्रामेंाबड़ ााााolder  
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यह "आदर" के जैस  प्रयोग हो गय  मगर हम आगे देखेंगे  
यह अिग कॉसे हुआ।  
This usage is like that of (the word) "आदर" but  
in the future we will see how it is different.  
  
हमें अपनी वेश-भूष  क  लिह ज़ रखन  च लहए।  
We should respect our dressing customs.  
  
        वेश-भूष ााााf. dress, attire 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
